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ABSTRAK 
Pekerjaan sebagai awak kapal, khususnya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) perikanan dalam bidang penangkapan ikan 
menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati oleh tenaga kerja asal Indonesia. Namun berbagai 
permasalahan sering dihadapi oleh ABK Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing yang terjadi pada saat pra 
penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Sebagaimana telah diidentifikasi oleh International Labour 
Organization (ILO) bahwa perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan 
kematian yang sangat tinggi di dunia. Sehingga memerlukan suatu aturan hukum yang khusus yang mengatur mengenai 
perlindungan akan hak-hak dan kondisi kerja yang layak bagi para ABK pada kapal penangkapan ikan dengan paket 
perlindungan yang sesuai dengan standar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan 
tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal perikanan asing berdasarkan konvensi ILO 
No. 188 Tahun 2007 tentang Work In Fishing dan untuk mengkaji dan menganalisa implementasi perlindungan hukum 
terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing menurut hukum nasional Indonesia. Penelitian 
ini bersifat normatif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang- 
undang. Dimana pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang  
digunakan adalah studi dokumen. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari penelitian 
yang penulis lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan: 1) Pengaturan secara khusus terkait pekerjaan di bidang 
perikanan telah diatur dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang Work In Fishing. konvensi ini adalah 
perlindungan terhadap kondisi kerja dan kehidupan yang tidak manusiawi bagi pelaut di bidang perikanan dengan paket 
perlindungan yang sesuai dengan standar internasional. 2).Pengaturan terhadap pelaksanaan penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, secara umum diatur dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan Penempatan Awak Kapal dan peranturan yang lebih khusus adalah Peraturan 
Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal 
Berbendera Asing. Namun, instrument hukum nasional tersebut belum memadai, karena hingga saat ini Indonesia belum 
memiliki Undang-undang khusus yang mengatur mengenai Anak Buah Kapal (ABK).Ratifikasi konvensi ILO No. 188 
Tahun 2007 tentang Work In Fishing dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan 
memastikan para ABK Indonesia mendapatkan pemenuhan akan syarat minimal selama masa penempatan, 
prapenempatan dan purna penempatan. 
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ABSTRACT 
The Working as ship’s crew, especially as ship’s crew (ABK) in fishery industry become one of the most requested job 
among labours from Indonesia. But, many problems often faced by Indonesian ship’s crew which is working on foreign 
fishery boat when pre assignation, during assignation, and full assignation. As it has been identified by Iternatiotal 
Labour Organization that commercial fishing as a dangerous job with a very hight level of accident and death mortality 
in the whole world. So, it is requires a Law that specifically regulates about an adequate protection of rights for ship’s 
crew on fishery boats with an appropriate protection package according to International standards. The goal of this 
research is to find out the regulation about the protection of law for ship’s crew on foreign fishery boats according to 
convention ILO No. 188 2007 whis is discussed about Work in Fishing and to review and analyze the implementation 
protection of law for Indonesian ship’s crew that are working on foreign fishery boats based on Indonesian’s National 
law. The research is normative, the type of approach used in this research is statue approach, where the collecting for 
data which has been done by library research. The technique for collecting the data is document study. Next, the data 
analyzed Juridical qualitatively. From research which is conducted by author, author could decide a conclusion: 1). 
Special arrangements regarding working on fishery industrial has been set in Convention ILO NO 188 2007 about Work 
In Fishing. This convention is a kind of protection for inhuman working condition and life for fisherman sailors with 
protection package wich is according to Iternational standards. 2). The regulation for the implementation of assignation 
and protection of Indonesian Labour abroad, generally governed by Constitution No. 39 2004 about Assignation and 
protection of Indonesian labours abroad. The regulation by minister of transportation Number PM. 84 2013 about 
recruitment and assignation of ship’s crew and a regulation wich is more specifc is The regulation From The Head of 
BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 about the procedure of assignation and protection for Indonesian fishery Labours on 
foreign fishing boats. But the instrument of international law is still inadequate, because until now Indonesia do not have 
the constitution specifically regulate about ship’s crew.Ratification convention ILO No. 188 2007 about Work In Fishing 
is required to give a maximum law protection and to make sure that Indonesian ship’s crews get the fulfillment of the 
minimum requirements during the assignation, pre assignation, and full assignation. 
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